<Book Review> IWATA Masami, Topos of Social Welfare by 岩崎 晋也































































ら出された白書（1956 年から 2010 年まで，




































































































































































































































































の新たな解釈を求めて』有斐閣，2016 年 1 月，
ⅴ＋ 444 頁，定価 4,200 円＋税）
（いわさき・しんや　法政大学現代福祉学部教授）
